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1.A.PromoterofCulturalExchangesbetweenBritainandJapan
WhenmodernJapanabandonedltsisolationistpolicytoopenitselft〔}therestoftheworld,
agreatnu]mberofteachersfrnmover呂easwereconcernedinit.Besidesexecutingtheirduties
concerningpracticeofteaching,manageme皿tofschools,andplanningofschoolaffairs,they
arealsoknownfbrtheirresuitsasstudiesonJapalfP.
Theywereveryactive.butsuchtheiractivitieswerenotconHnedtoJapan,Someofthem
keptclosetieswithJapanevenaftertheywentbackhometopromoteexchangeswithJapan .
Theymayliecalledthepioneersofwhatwetodayrefertoasinternationalexchanges.
Thereweresomeformerteacherswhoextendedaidtofacilitatetheprocesswhen
theircountriesacceptedJapanesestudelltswl1`)wouldstudythereandJapanparticipated
ininternationalexposition呂aswellaswh⑪playedtberoleofacorrespondenttoi皿troduce
Japantotheircountries.Othersmaintalnedateacher-studentrelationshipwiththeirfc〕rmer
就udピntstoglveoccasionalguidanceandadvicetosuppo1・tmodernizationandindepe皿dence
⑪feducationinJapa皿.
Amongth〔,sepeoplewasHenryDyer(1848-1918) .Astheheadofteachers,he
addressedtheadministrationoftheImperialCollegcofEngineering.Tokei(knownlocallyas
Kobti-Dai-Gakko).thefbrerunneroftheFacultyofEngineering,UniversityofTokyo.Hewas
alsoanoverseasteacheremployedbytheJapanesegovernmentwhocontributedt　 laying
the丘〕undationofeducationinengineeringasProfessorofCivilandMechan正calEngineering.
JapanesepenplewhnstudiedunderDyerduringhisstayinJapanissaidtoreachasmanyas
工36.
Evesafterhewentbacktohisc{〕Llntry,heproceededwlthandprogressedinhisstudyan
Japan・andcollectedtheresultsinvoluminousworkst⑪publishthem,suchasDα'離ρρo擢,'he
Brrtu'ηげ'1zeEa、standJapani'1Wo'・ldPo''"{・パ2,.Hewasappointedasaearrespondentoffinance
andindustrybytheJapanesegovernmentIIユ1902,andprovidedJapanesestudentstherewith
supporfifortheireverydaylifeaideducation.Heoftengageguidanceandencouragementt.n
hisfarmer.studentswhodroppedonhimduringtheirtrace!abroad.
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ThereasnnhewasgiventhetitleofProfessorEmeritusoftheImperialUniversityof
TokyoandalsodecoratedwiththeorderoftheRisingSun,ThirdClass,withStarandRihhQn
aswellastheSeeondorderoftheSacredTreasureliesinrecognitionofsuchhiscontri-
bution.Theconfermentofadecorationn〔」tonlystatesthathegaΨeheIptohproessorsof
variousschanls,studentssentbytheMinistryofEducation,andotherJapan¢sewhowentto
Britainfromthisco田1trylbutalsoexplainsthathe'continuedtobefriendlytotheImperial
governmentduringtheRuss(}JapaneseWarandmadeusefulreportstorendergreatbene丘t$
tous,SOthathisdistinguishedservicesarerecognized口m.
2.MeetinghisQldStudentsAgain
Therewashisformerstudentwh⑪continuedtolongforllimandvisitedhjmi皿Glasgow
allthewayfromJapanasmanyastwice.IleISSakuroTanabe(1861-1944).whoisa
pioneerofwaterpowergenerationinJapanandfamousforplanni皿gandreahz董ngBiwako
So呂ui.awatercanalbetweenLakeBiwaandKyoto.
SakurolsloveforDyertracesbacktohisdaysinKobu-Dai-Gakkowherehestudiedunder
Dyer.Hee皿teredtheelementaryschooloftheImperialCollegeofEngineering.Tokeiin
May1875且ndwentontoKobu-DaトGakkoinApril1877tomalorcivilengineeri且g.When
hegraduatedfromKobu-Dai-GakkolnMayユ883,Dyerhadalreadygonebacktohiscountry.
butSakurowh⑪ 覧肛otonlygotoutstandingmarksbudalsohadoriginalityH4㌦nayhavequickly
attractedDyefsattention.Hisgradua廿onthesisentitied、ZcrkeBiwaCαπα' ρ'綿fr配`・"o淵Project
wasanexcellentworktomaketeachersfromoverseasfilledwithadmiration.
Sakurols旦rstv1sittoDyerlshomeinBritainwasinl900.With'studyandresearch團as
thepurposeofthevisit,heobtainedaperrnissio皿foratravel哨toEuropethroughKoreaand
Chinal,heleftNagasakioDMayl3,1900.Duri且gl五svisittoEurope,hewenttoGl臼sgowfr⑪m
LondonanddroPPedatDyer'shomeonAugustl3,1900{51.AsDyerIeftJapanonJulyl4,
1882,theyyaweachotherforthe且rsttimeinユ8years,
DyershomewassituatedatSHiglzburghTerraceneartheUniversitycifGlasgow,which
c{〕insideswith52HighburghRoadtoday.SakurowrotethatDyer'shomehadfourfloors,
includingaloft,and'agardenplantedwitholdtreesandcoveredwithagedr目oss哺㌧
Gettingoffthecarriageandringi皿gthedoorbel1,hewaswelcomedbyDyer'swife.
Hearingthemgreetingeachother.Dyeropenedthedoor　 fhisroom.Saktirohadexpected
th飢Dyerhadbecomeagrey-hairedoldman,buttohissurprise,hゼlookedveryactivewith
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abealthyandyouthfulcomPlexionl.Itseemedt.oSakur⑪thatherernainedasyoungasl8
yearsbefore.Hiswifelackedhaveaged.
Sakurawasusheredintoaroam,andtheythoughtfondlyofthepastTellingSakurothat
hehadbeenpayingattentiontoSakuro'sactivitiesandimpressedbyhowsuccessful5akuro
hasbeeninhiswork,Dyerwaspleased'tahaveoccasionallypickedupyournameinthe
BritishpapersandtobeweU-informedofyoursuccessandachievεmentl.WhenSakuroto!d
himabouthowactiveotherpeoplewhostudiedunderhimhadbeenintheirrespectivefields.
Dyerwasdelighted1皿dsaid,'italldepends{〕nyourhardwork,butamongotherthingsit
owestotheprogressofindividualJapaneseapacewiththedevelopment⑪fthecountry.I
havelearnedthatJapanhasbeenmakingaremarkableprogresssince,whichpleasesme
greatly.AsthereisapastareaintheEastwhichwillacceptfutureactivitiesofJapanese,
youallshouldresolutelyworEhardtobecomethεIeadersofthissphereofactMty.'Thushe
encoura8εdSakur⑪.
Whendinner喜otready.theplaceoftheirreminiscencemovedtothediningroom.The
diningroomwasthevery止i皿gthatDyerattachedlmportancetointhefami⊥ylife.Allhis
familymembersgottogethertohaveapleasanttimearoundthedinnertable.Dyer'sfirst
sonwhowasalittlechidwhentheywerein .japanhadnowgraduatedfromtheUniversity
ofGlasgow.Thesecondandthirdsonswhowereonlyweanedchildrenandcalled"$ebi-san"
nowbecamelid;menthat'laoklikeMr.Dyerofx.27featandarenawgrowingtallerthan6
feet'.Theol1】ydaughter,Marie.joinedthem,
DuringhisdaysinKobu-Dai-Gakko.℃urteacherusedtotalkaboutmethodsand
proceduresonhowweshouldarrangeourhomel.Inthatway,hetriedtoconveジthebeauty
ofEnglishhomesl,Sakurowh⑪modeledhimselfonDyerestablishedhishomefollowing
Dyer's.precepts.5e,hewasallthemoreimpressedbythesightbeforehim.
TheycontinuedtohavealivelytalkevenaftertheymooedtoDyersstudy.Sittingin
thearmchair,DyeragainputhisteachingshehadtaughttohisstudcntsatKobu-Dai-Gakko.
Oneofthemwas`nottogiveycaurselvesuptoexcessivepleasure'.Thiswayanadmonition
thatDyertookeeryopportunitytorepeatedlytellhisstudentsandmeantthatwhatthey
shouldbearinmindwast　 attachimportancetosuchawayoflifeastobecarefulabouttheir
healthtokeepfit,torespectdignity,andna#toindulgeinpleasure.LoyaltoDyer,Sakuro
hadbeenkeepingthisinmindasagoodlessontodisciplinehisusuallife.
5akurohadaquestionthathehadlongbeenwantingtoaskDyer.Itwasaboutasecret
whyamanasyourlgasinhistwentieswasabletoachievesuchanimportantthingasto
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fbundKobu-Dai-Gakkoandlayfbし田dationsofeducaLican{pengineering.AccordlngtoDyer,
whatisthemastirriportantisthatyoungmen"haretopossesssomethingthatcanbe
trustedhlorderto田ldertakeagreattask,IReferringtothefactthatSakuroaccomplished
hisassignmentsinspiteofanlnjurytohishandjustbeforegraduation,Dyersaid.亀When
graduationappraached.yourrighthandwasinjuredintheactualpracticeandbecame
difficulttouse,butyouwerenotdauntedatall.Allthegraduationexaminations,drawings,
andessaywererecognized,andyougraduatedwithhonors.Thisservedasthetouchstone
ofyourabilitytoovercomedifficultieswhichwascuffdentenoughtoimpresspeople.Itwas
notgroundlesseitherwhyIcaughtRankine'seye.'Rankinewashisteacher,Prof.VV.J.M.
Rankine,underwh{}mDyerstudiedattheUniversityofGlasgow.
Dyeralsostressedtheimportanceofpopularity.Hecontinued,'Aprojectoffounding
sameinstitutionrequiresagreatdealofcare.Therearenotafewpeeplewhomakeatrivial
mistaketoruinabigproject.Amanmustpossessvirtuewhichmakespeoplerespecthim,
besideslearningandability.AmanwhoisdcWOtcdtoeducationshouldwinhispopularityby
makingpenpleadmirehimwithhismeritinotherspheresthaneducation.
fudgingfromachronologicallistofthemaineventsofhislife,5akuro'scompilingThe
Nis'oπvq/疏4``∫'η∫'1∫'ieル血1ノ'E'・amロsthavebeentakena8atopicoftheirconversation.Sakuro
wrotethatFrevealedtoh量mmyplanforco皿pilingthebook,andwithhlsencouraging
remarkinmind.Ihavemadeeffbl・tstocollectmaterialsbymyselfsince1{7】.Asthechairman
oftheeditorialcommittee,heendeavoredtosuccessfullypublishthebook.Thebookinten
volumescalneoutfroml925tol931.
5akuro'ssecnndvisittoDyeピswasnotbdbre1913.Leavh1喜thepbrtofMoji,hepassed
throughBusan,Shengyang,Dalian,Paris,andLondontoarriveinGlasgow　nthelastday
ofMay】913.ThenllevisitedDyer'shomeonthefollow・ingday,June1.1913く 榊,Previous
toSakurolsvisit,Dyerpublishedav⑪iuminousbookentitledJαρ碑inWor'dPo'it'CJ(1909)to
dealwiththerole,japanthathadappearedasoneofthegreatPowersoftheworldafter
theRusso・JapaneseWarshouldplayintheinternationalsociety.Ontheotherhind,he
energeticanypublishedessaystodescribetheeconomkand丘nancialsituationsofJapan.
ThushehadajreadybeenconsideredanauthorityonJapanaswellasapromoterofthe
cnaperationbetweenBritainandaapan,sothattheymayhavetalkedaboutthesesubjectsas
well.
AfterhisvisittoDyer's,Sakurowe皿ttoseeForthBridgeonJune4,19工3.Healso
observedacemeteryandfacilitiesfarwatersupplyonJunefi,andwentbaektoLondon
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cmJune8.FirthBridgeisanironbridgeoverForthBaynearEdinburghandfamousasa
cantileverbridge.Itissaidthattheco皿structionmethodofusinguniquecylindricalpartswas
anideapresentedbyKaichiWata皿abe(1858-1932).whowasSakuro'sjuniorinKobu-Dai-
Gakka,whenhewasgainingindustrialexperienceduringhisstudyingattheUniversityof
GlasgowaftergraduatingfromKobu-Dai・Gakko,
Asstatedabove,DyerlshomewasatHighburghTerracewithinthecltywhenSakuro
paidavisit,butheliedatsomeotherpacefarawhileimmediatelyafterhecamehams
fromJapan.ItwasinLennie,approximately8milesnortheastfromGlasgowCity.Thehome
henamed凹Dunrowan1「wasCIOsetOLenzieStationoftheGlasgow-EdinburghRailroad.It
stillremainsonthehugepremisessurroundedbywoodssouthofthestation.Itisoneofthe
similarclassicstylehawsesstandinginaraw,sathattheymayhavebeenplannedandbuilt
assuburbanresidencesforthemiddleclass.
3.DyersStudyvnJapan
Awhileafterhis且rstvisittoDyer's,along-waitedbooke皿titledDα'ノW〃o舩,r加B'"ロ'ηげ'
'加E`rstwassentto5akuro.WithImperialCrestoftheChrysanthemumbothontheplane
surfaceofthec⑪verandthebackbone,itwasavoluminousbookwhlchcons{stedofmore
than450pages.A3itsprefacewentthaゼithasratherbeentoindicatethefbrceswhichhave
beenatworkinbringingaboutwhatE5admlttedtobethewonderofthelatterhalfofthe
nineteenthcentury;namely,theriseofJapanasamemberofthecomityofnations,andto
notesomeofthechiefresults'.itwasabookthatmadea皿analysisofltandexpectedJapanto
become'theBritainoftheEastl{qi,
DyerpresentedittoSakuroonDecemberユ5,1904,withadedicationasfbllows:
'ToProf.TanabeSakuro,adistinguishedgraduateoftheKvbu-Dai-Gakko,whohasdone
goadservicetoI}aiIVippnn.Asamarkoffriendshipandesteem.'
Thisindicatesthat5akurecooperatedwithDyerinwritingthebook.Intheendofeach
chapterwasattachedabibliographywhichincludedbanksireJapanese.
ThebookwasDyer曜s且rstvoluminouswork,soheseomedtobeaHthemoreanxiousabout
howsuccessfulthebookwas.Insprlngofthenextyear(FebruarylgO5LSak山'⑪received
aletterfromhimasfollows:
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'Wh
enyouhavereadDfi'1V脚o'11hopeyouwillsendmeyourremarksonita皿despecially
pointoutanyInistakes.Ihavetriedt{〕kl⑪katthesubjectstreatedinitfromaJapanese
pointofviewandIamanxinustoknowhowfarIhavesucceeded.Ishallbegladt　
receiveacopyofCountOkumalsbookandtocomparεhisreviewwithmine.
IamverymuchobligedtoyouforsendingmethehistoryoftheRusso-JapaneseWar
whichIreadwithinterest.TheeventsofthatwarhavejustifiedtheopinionswhichI
expressedinmybookandhavebeenthemeansUfopeningtheeyesofallthecountriesof
theworldtothestrengthofJapan,IhopehoweverthatthewarwillsoQnendwithterrns
wh丘cllWI皿ensurethepeaceoftheFirEastformanyayear川 〔11.
ThissuggestsDyer"sinterestiretheRusso-JapanesemarandpeaceintheFarEast,which
lSno廿ceable.Suchhisconcernwastobecomeripetobringaboutan`)thervoluminouswork.
It正stheabove-mentionedb{,okentitledJaper.rri'1Wur'`'Po''"`5andalsosubtitled'aStudyin
InternationalI]ynamics'.
Laterashortstorybookwiththetitleof、E4配 α'iurt侃4'ndtes'r'α1アr"'η'1zb'ofBoys
u,tclGirls'i"wasassnseriftohim.Thebookpuhiishedin1913wasShawnrecentlyinthe
'Exhibitionco皿cerningthebi
rthofJapanthatisproudofhighteahnolagy'heldintheNational
MuseumofScienceinUeno,Tokyo.togetherwithDyerlsportrait.Anexplanationwas
attachedtothebookandwentthat'evenafterhewentbacktoFritain,friendlyexchanges
betweenDyerandthegraduatesofKobu-Dai-Gakkocontinued.Thisisthecopypres曾ntedto
SakuroTa皿abe'u3].
ThebooksgivenbyDyerwerenotlimitedto亡hesetwo.Therewereaユsobooksentitled
甜 配fα"o川u't['冊'nrk,ロ正濯c如 昭(1906}alldEd`忙α"CJfZur'`∫ハTcttir3nal」Lヴセ(1912)thatDyerpresented
toSakuro.Theseareclearlyidentifiedassofartheyrespectivelyhearsuchadedicationas
'With止
eAuthorlsbestwishes'and'ToSakuroTanabewiththegoodwishesofHenryDyer川31.
4.ContinuingFriendshipwithSakuroTanahe
Sakurocontinuedto乱doreDycr,Dyer,ontheotherhand.puthjsinvariabletrustin
Sak≪rothroughouthi呂life.Dyercaredforhimaboutthisend'【hatandconstan廿yencouraged
himbywr正tinBletters.
Sakuruseemstohavebeenstron81yinfiuencedbyDyeralreadywhenhewashisstudent,
whichisindicatedbyananecdotethathismo#.herpresentedaJapanesedolltoDyerto
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celebratethebirthofhis且rstdaughter,Marie.WhenhisdeparturefromJapanwasdrawing
near,DyerworriedaboutSakuro'sinjuredfinerandwr()tetohim(datedJuly14.1882),
`Wi
shingyouaspeedyreturntoyourusualhealthandallsuccessinyourfutLirecareer・….I
hopeyouwillcontinuetogetstronger.,AIldherecommendedhlmtostudyinBritainai3dwas
sokindtote皿himthatyou`assureher(Mother)thatshouldyoucometoBritainIshalltry
toactthepaft{〕faFathertoyouinsofarasmaybeinmypower,fly?.
EvenafterDyerleftJapan,Sakurowa5agoodcorrespondenttowriteoftentoDyerabout
himsel£Everydmehereceived5akuro'sletter,Dyersentaiettertoencouragehi皿When
SakurobecarneProf¢ssorofCivilEngineeringatKoka-Daigaku(ImperialUniversityof
Tokyo).hcwassopleasedtowritethaゼyouaresowellq1」al三fiedlandexpectedhisfurther
succ。ss,wantiny't。hearCr。myou。ccasionanynot。niyregardingyour。wnwork、butalso
ab。uten帥eeh皿9,andelementsgenerallyinJapan!ll5〕.
Beinginformedof5akura'smarriage.Dyercelebratedhimtosay'thatbothofyoumay
beabl¢torendergoodservicetoyourcountryl.WhenSakurotookadoαorlsdegre已.Dyer
wrote.,ltisagreathonortomyworkin,japan,tofindthattheresultsofitarebeingsa
bene5cialtothecountryl[i励.Onthenewsofsuchagreatachievementascompliationand
publicationof/w〃o'τKogyo一誼'(thehistoryofengineerlnginJapan).Dyel-wrotethatyou
wouldgainsupportofmanypeopleinthesocietyofengineeringandencouragedhimby
saying,'IamsureItwouldbeamosti皿terestingandvaluablerecordl「171.
WhenSakuratoldDyerabouthisbusinesstriptoChina,hewrote,'Ipresumeyouwereコロ
thereinconnectionwiththeproposedraisways.Thatcountrynowoffersmany⑪pportunltles
farJapane50enterprise.Duringthepasttwoyear$JaFanhaspassedthroughthemost
importantperiodofherhistoryandisnowellrolledalnongthegreatnationsoftheworld,
thankstoherbraveryandskin,Ihypeshewillcontinueherpathofprogressandproveto
thenationsciftheworldthatsheisnot　naygreatbutalsogoad.ThisisDyer`sletterdated
fanuary17,19[IG"x',
Keepingonhavinganinterestnotonlyhユ5akuropersonallybutalsotheoverallmovement
inJapan,hemadearequestto5akurobywritinb,'Ihopeyouwillkeepmeinformedofthe
chiefworkslnCivilEngineeringwhichareheingcarriedautinJapanl(December30,1892){正～〕,.
WhentheNabiEarthquakeoe.curred,hegotworriedandwrote,'Ihopeyourcanalbetween
KiotandOtsudidnotsuffer'(Christmasofl891)⑳[.
DyerinturninfbrmedSakしIroofwhathehadbeendoing,suchasabouthisfamilyand
everydayactivities.Thesearewhathewroteabouthischildren:Charlieisverynearlyastall
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a81aml、and覧thelittlebabytowhomyourmothergavetheJapanesedollisnowabiggir11へ2P.
Heoftenwroteabouthisjobinfiritain.Oneofsuchlettersgoeslikethis:'SinceIreturned
toEnglandIhavevisitedaverylargenumberofengineeringworl{sandIwasastonishedat
theprogressmadeduringmyabsenceinJapanl〔221.Toreportonthecollegewhichhehad
beenconcernedwlthasacentral且gureofthefbundationandmanagement ,hewrote,'the
TechnicalCo王legeinGlasgow,whichishugelycopiedfr{〕mtheKobu-dai-gakko,isbettingon
verywenandwehavenowaverylargenumberofstudents,lHeadded,覧IamnowaMember
oftheSchoolBoardofGlasgow,whichhaschargeofa】ltheSchoolsinthecity.sothatIhave
plentyt`}d{〕iriconnectionwitheducationltodescribehisfulldays!'?'3i.
5.Dyer'sDreamofVisitingJapanAgain
DyerhadbeeneagertovisitJapanagainthroughouthislife.Hemayh且vewa皿tedt⑪
V151tJapanagainsothathecouldseefirsthandh{)wacou皿trymodernizationofwhichhehad
helpedinhisyouthhadtransformeditselfintoacivilizednation亡ocomeupto115expectation.
At山eageof24.DyercametoJapanalonei皿June1873a皿dgotmarriedinYokohama .
Inthefollowingyear,157,hewelcomedhis飴ncetoJapanandstartedanewfamily.For
nearlyIOyearsofhisstavinJapan.hea皿dhiswifewereblessedwithHvechildrellt'?q} .
Seriousabouthisduty,hemadeeveryefforttorealisesucheducationinengineeringas
hehadconceivedofanddemonstratedhisabilitytoleadJapanto'theBritainintheEast'.
WhenJapanwas丘na且yapproachlng亀theBritainintheEast'hehadimaginedandhisformQr
studentsnowbecametheleadersofJapan,Dyermayhavebeendreamingofvisitinghisdear
oldJapanagaill.
InthebeginningoftheTaishoera(1912-1926)、healreadyhad'hipwilltovisitJapan
againl,butunfortunatelyhehadtogiWeuphistravelbecause{〕fthe〔川tbreakofW⑪rldWarI.
'Th
eendofthedreadfulwarisnotyetinSightandpeopleincontrastareprophesyinga
Langwar.Thepostponementa[myvisittoJapanhasbeenagreatdisappointmenttome,
IhopethewarwillnatlashsolongastomakemyVISITimpassiblef哩51
ThisisfromhislettertrySakurodatedNovember15,1917.
Morethan2yearsbeforethisletter,inf且ct,aplanfarillvithgDyertoJapanwascarried
forward.Volunteersoftwogroups,namelyToranomon-kaiformedbythegraduatesofKobu一
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Dai-GakkoandGlasgow-kaiorganizedmainlybyformerstudentswhoweresupportedand
encouragedbyDyerduringtheirstudyinginGlasgow,suggestedtomakepreparationsfor
invltinghimtoJapanandapPe田edtofbrmerstudentstocontributetofunds.
ThisplanforweleamingDyer,however,didnotmaterialize.Forit'waspostponedbythe
warl.SakuroconveyedthedetailstoDyerbyhisletterdatedFebr囎rylO,1915郡コ,
InApri1,SakuroreceivedDyeゼsreply;
'I
wasΨerymuchpleasedtoreceiveyourletteroflOthFebruary,andtoleamaboutthe
meetingoftheTer-no-munKiral,Itwasagreatdisappoi皿tmenttome,thatmyvisitto
Japanwaspostponednnaccountofthewar.Pleasethankthemembersfortheirkind
wishesandsaythatIlookforwardwithgreatexpectationtomyvisitafterthewar.Iam
afraid,however,thatthewarwillbeaprotractedone112罰.
whilehayingconcernthat'thewarmightbeaprotractednne'.Dyerwaslookingforward
tovisitingJapanagain.Flemusthavewantedtoseehisformerstudentswhogrewuptohe
theleadersofJapan.AndthereseemedtobeaplanforanewstudyonJapan,fallowingmar'
〃'〃oηandJロ ρ"'1"rWor'4Po撫`富,whichmayalsohaveurgedhimtovisitJapan.
Istudywithgreatinteresttheprogressofeve皿tsintheFarEast,andespeciallyinJapan
endChina.WhenIvisltJap註n,Ihopetogetsufficientmaterialforanotherbookonthe
developmentofeventsinthePacificAreaandtherelationsofthecountriesinthatAreato
Japan.IbelieUethatthefuturemostimportanteventsintheworlds'historywilltakeplace　ロ
inthatarea,andthereforethedevelopmentswhichtakeplaceshouldbecarefullystudエed.
HewasalsointerestedinhangingSCE〔〕llsandadded.'1100kfbritwhenIcometoJapa皿1鵬},
Dyerhadbeenwai廿ngforthedayt⑪visitJapaneagerly,butsadlysuchhisdreamnever
cametrue,DyerdiedonSeptember25.1918,S皿ffe血gfromprleumonla.hetooktohisbed
onlyforadayandpassedawayinhishomeatHighhurghTerraceathalfpastfiUeinthe
evening,HewasseventyyearsoidF.y'yl.
ThenewsofDyer'sdeathwasdistributedbyaninternationalnewsagencybasedin
LondononSepte皿ber27.1918.Japane5enewspaperscarriedthenewsonOctoberl,1918i3°1.
The皿Sakurowroteanarticleofcondolence.WiththetitleDr.Dyerpassedaway,Imourn
overthedeathofateacherofourindustry'.5akurQcontributedthearticletoDsukaル血'rticlri
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ハ1幽・5.Forthepurposewhichisindicatedbyhisstatementthat'ifyouwanttoknowhow
manycontributions17r.Dyerhas皿adetothedevelopmentofourindustry ,youmust丘rst
kl7DWhawUureducationinindustrywasinitiatedaftertheMeijirestoration',hepresenteda
storythatonedaywhentheIwakロraMissionwasvisitingBritainaspartoftheirtravelto
inspectthesituat三〇nsinEuropeandNorthAmerica,HlrobumiIto,ViceHeadoftheMissio皿,
c{msultedwithsardineMathesonoverhowtodeveloPJapaneseindustry`'tl'toshowthevery
beginninε.
TheplanofinvitingDyertoJapanwasnotreal三redaftera11.Instead.however,theirplan
forinvitinghimborefruitinadifferentway.Sincetheyhadalreadyenoughmoneywith
donation8asfundswhlchwou!dbespentforwelcomhlghimandothercommemorative
events,apartofitwascontributedtotheTechnologicalCollege,ImperialUnivers茸tyof
Tokyo(whosefbrerunnerwasKobu-Dai-Gakko)andwastobeusedforpurchasingbookson
　 の
engineering.
Thebooksthenboughtwiththemoneywerereportedlyl22volumesofbo(,kspublished
inEuropeandAmeric乱Whattheyaimedatthenwas'tohaveasuf丘cientprnWisionof
booksIlecessaryfbrsachcourseoftheFaculty⑪fEngineeringandtoattachlateDr.Dyer's
portraitandhisshortbiographytvthem5Dastoimmortalizehisgreateontributivntothe
developmentofengineeringandindustryofJapaガFromJunetoSeptember1926,the
deliveryandcateg{}riaationaswellasregistrationofthebookswereimpleme皿ted.
ThepresentationcopiesofDyerwereidentifiedassobecausetheyhearontheinsidecrf
the:overastickerbeginningwith,Dr.Dyer'scommemorativebook'.Theyarestillstaredin
eachlibraryoftheE皿ginceringCourseoftheGraduateSchoo1.UniversityofTokyo.Th.ere
are,however,oniyabouttw　dozenhanksthathav¢beenidentifiedsofarbytheauthor幽.
fi.Dyer'sIVInttoes
1-lowtheywerennfriendlytermswitheachotherastheabaseiswelldescribedinabook
entitledB'肥直050∫i"1Wルfrrrst描・`'rr.`Arrr'ぐぬたokraIVo撫'1`納'(Astoryaboutafamlythatwas
c{鵬cernedwithLakeBiwaCanal.,1991)writtenbyYasuoTanabe{:弼}.Tileauthoris5akuro's
grand5{maswellasagreatgrandsonofKuni1皿ichiKita2aki,GovernorofKy⑪t⑪Prefecture
whopromotedtheprojectofLakeBiwaCanalwhichwasdesignedandsupervisedbySakuro,
Tart`'舵5凶イ船1七 ㎞ 」・sa一ηεπ一shi(Sixty-yearllistoryofDr.SakuroTanabe)editedbyMasaliro
Nishikawa(1924}isalsoinfbrmative[3.41.butcannotmatchw工thTanabe'sbookintermsof
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detailedexplanationofthefriendshipbetweenDyerandSakura.
Thebookrevealsothera且ecdotestoshowhowmuchSakurorespectedDyer,Thereare
suchstoriesasonthewallofSakuratsstudywashungDyer'sportraitandSakurotreasured
Byer'smottohepersonallypresentedtohim.
DyeピsmottowasNothowmuchIdid,buthowwellIdidl,a皿dwhatanimportant
guideHneSakuroconsideredit1This15alsoindicatedbyrecordsoftheconstructionwork
ofthecanalexhibitedattheLakeBiwabanalMuseu、mofKyoto,Theyarethenotebocaksin
whichvariousproble皿stheyfacedduringtheconstructionfromFebruaryl887toNovember
1890werewrittendown,andallofthefiv　 noteb{〕ok5bearthesentencesthaゼItisnothow
muchweda,buthowwell.Thewilltodo,thesoultodare'writteninredontheirrespective
frontGower.
ThemeaningmaybethatwhatIpaidattentiontowasnottodomuchworkbutto
accomplishmywork:andwhatisimportantisthewilltodoa皿dthecouragetodare.These
arethewordsthatreflectandremindusofDyer'swayoflivil181':獅i.
No#es:
1〕1VahvhiraMiyoshi,押伽 躍 κ)・o'kr`物勲'knku,α'故o鳶1'κ♪,oshiTr,κf'1山醒'躍 湖 〔ope皿ingJapanf50ducationtotfie
restoftheworld;t焙acher呂fronlov¢r呂ea5馳ndmodヒrnJapan〕,Fukurnura-shuppan,1986.
2)H,Dyer.D血'Ni〃`〕η,rare召r"ロ加 げ'加 ・E㎞3f.α5餌の 加1V召'fo'匪ロ'」El,で,'甜"o'1,Blarkic&Son,London,1904Do,.」α,,`測加
Wnr'dPnfit'ぐ」,C1∫μ」め ・1IZ'rarer'turifa　ra'D,冊甜摺 ゴ`.s.BiackiE&Son,London,1909
3〕NoboruUmetani(ed.LMeijikiGui止`痴げ1'IJρ直媚3痴 ワ ρ5西硲 ごf〔Co皿piledmateriaユ5forp巳opiefromoverseaswho
weredεcoral:edfbrtheir呂erΨic¢stoJapa皿i皿th日Mdjiera},vo1.4、Shibunk且ku唱hupPan,199LP.426・
4)YasuoTanabe.BiwakesSr}3'iliN'ルlursarwv`rruAri"`・'止okr`駈7Hunashl(AstorYaboロtafamU}・thatwasconcorned
withtheLakeSiwa(;anal).1991,privateedition,p.16.
5)κ αfg`'lRyθセ 距κψ 旋'1'臨σfか03'翻r`ご∫5`r'此陀"卜Fuvnル佃 、eai'ovaF``krrnr.0(Areportonpassportsthatwereissuedand
returned.includin菖adetailedlistofi8guancε),belongingtotheDiplomatkRecordO団ceofthgMini5try`)f
Ford即Affairs.7h'1α肋5凶`m馳 如3'Kヴ'`1距叩 轟`(Aじhronologica止listof出e皿ainεv已皿t80fDr.SakuroT乱nabe
wbohasreachedllis77tllbirけlday),Tanab頓SakuroHakaseKijuShukし1即kai(TanabeSakuro「s77thbirthday
cdebradon),!937,PP.19-20,
6)DeSiriptinnofSakurolsVl51[StoDyerb臼bwisbased(mthe盲,110wingbook5且srefer副1ce5:5akuraTailabe,'MatU
Kabu・Dai-GakkoTokenDyer・senseiOTofu(Myv三SittoDr,Dyer,fQrm¢rheadoaf.teachersatKobu-Dal-Gakko)',
κ〔,1嘩.yr'ハbDu'Nilap`〃i(Japanproudofindu8try).VoLl.No.5(December1904).pp.30・35;a[1dκ}・鐸一κρゐ"イ)u'-Crrrkkn
ShirvaFurnku{.AppendixestQthematerialsanthehistoryofformerKobu-Dai-GakkulTaranarnon-kai.1931,
PP,94-99.
7)Ya呂uoTanabe,`,ρ.`",,p.51,
810加'S'Luc.・`'んρ ルわ 勧 π,此1'{Ali5団fbLl菖inε55trip5toEur(}pεandAmerica},t.ncTanabefamily'sheritages(belongin菖
totheLakeBlwaCanalM聡eumofKyoto)、Cat已gorγNo.E3-4-5・2.7む πごi加∫6如船 伽 ㎞ 耀 κ脚Nertpu,op.cit.p.33,
9}H.Dyer,Du'押'ρρo刀,OP.cit鱒pre　ace.
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lO,H,Dyer曜slettertoSakuroTanabe(dat巳dFebruaryl8,1905)stored且ttheLakeBiwaCanalMし1seumofKyoto.
lDH.Dyer,」Eヒ'血rc躍fonand'月4二`∫r'ロ'丑α肋"?gofEの・sa耽ゴα"S,BI乱ckie&Son,London,1913.
ユ2}ffaitekuNipprntTar2jnTc'1.Meijilvoκ加♂"最"'sun(AneエhibitlolleonrerraingthebirthofJapan山atisproudof
h.igbtechnalagy一日heritageofmadernia且tionduringtheMeiliera),heldatthe1冥ationalMuseumofScience三n
Tokyo,1997,P.101,
13)H、Dyer.Edu{ctrratruru'陥'k、`置ムe`丁酵 ど,Du.rafermli爬,1906.Do.,Erlucatio'!ごlndNu"o"``'Li}e、B且ac儘e&Son,London.
1912.Thybooksactロa且yreferredtow巳rethosebelongingtothεLakeBiwaC旦nalMu8eumofKyatiU.
ユ9]H.Dyer'slヒt〔ertoS且kuroTanahe{dat巳dJllly6.!{≡82}.belongingtotheLakeBiwaCanalMuseumofKyoto.
15)Dρ.(Augu5tl4,1呂91)
ユ6)Do.(D妃c出111ber25,1891}
ユ7,Dσ.(Januaryl7,1906)
18)Dσ,
19)Do.〔Augu呂tn,18田;December30,183`x)
20)Do.(D£c¢rnb巳r25,181)
21)Dρ.
22)Do,(Dεc白mber3{〕,1892)
?.31Dv,fl]ecemher?i.1891J
2蔓ドMnrriageSolemnizedatHerBritanicMajesty'sLegationatYokohama23rdMav1874「.7舵 α 仁」80w飯'配 醒
(9Junel874}p..1.Alsn,refertoS.1{atnh,噛H已ロryDyerVnKekhon(H已m・yT)yer'sMarriage〕1、 〃P,No304
`FebruaryI9981.pp.16-20,
25)H,Dyεr1呂1ゼuerbSakuroTanabe(d就 ヒd〕Novemberl5,1917).(1f1,d'.
261D`〕.(FebruarylO.】915)
271Dr7.(Apri17,1915)
281Do,
29)・ReKis'erofDeer'hs/br・the正)irtr'crげPロ'卍ぜ`h加'he」BMr苫'1qfC'α5潟ow,
30}アb逸}・0、Nirhi.rt'ch'Shinbcen,October1.1918,p.5.0濯4此α ルJaen'`肯'ハrεuw、OctobErl、】918..p、4,D.scrkclArご1ぬ'Shinhurr、
0{〕tobεrl,1918,p.4.
3PO』 ・磁心 ル臨r'nicゾtiIV`w苫,Octob巳r5,1918,p.3&Clc#nber6,1918,p.3.
32)Includedinκy雌一Knbu-Dcrr.-Grrkku∫'tiリァo、Furoku,op.cit.、pp.99-104.S,Katoh,1AColleCtinnofBooksatTokyo
Univer丼ityThatAreRelatedtoHen壇i]yer',」 θ螺 服'oftheHistoryofTakVaUn'irersiり、,,因o,20(March2002)
PP.1-2噌.
331YasuoTa日abe.oρ.4'L'..Mas司iroNi5hikawa,7む側 由eSukuryffロ轟配論160一 ㌍ η一訪'(A6〔 レyearhistoryofDr.Sakuro
Tanabe1.ChuzoYamada,1Jed.
34,Scrsu'K`yjiK""産"一`片o(Recordof出eCo口5tructionoftheLakeBiwaCanaD.belongin起totheLakeBiwaCanal
MusεumofKyoto.
35}Sollleofthi3mono呂rapharecロveredinthefalfawings;
'1‾riendshiphet
wesnHenryDyeracidSakuroTanabe',
{ノ、P.No3401TokyoUnitirersityPr¢s呂,February2001)pp.εト11.
巴AC
ollectioncifBa〔jksatTokyoUni、FersityThatAreRelatedtoHεnryDyer圃.
∫ρ配 襯 ムげ'ん'伍 脚 町}・qノ飾 産yo枷'曜5砂,No20{Arehive5SoctionoftheUnlversityofTokyo,Mar〔h2002)
pp.1-24.
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